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学学会 ( The International Political Science Associ2
ation : IPSA) 主席 (1991 —1994) 卡罗尔·佩特曼
(Carole Pateman)在《政治学新手册》的“前言”中
谈到当代政治学的新发展时说 :“过去二十年 [指
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治学会成立大会上 ,学者们将政治学划分为政治
理论 ;政治制度 ;政党、舆论和政治团体 ;国际政治





织与政治 ;方法论 ;政治稳定、不稳定和变迁 ;政治
理论 ;公共政策的形成和内容 ;公共行政 ;美国政
治制度、程序和行为。
1983 年 ,一本在美国有一定影响的由路迪
(C. C. Rodee) 、克里斯托尔 (C. Q. Christol) 和安德
森 ( T. J . Anderson)等人所著的《政治学导论》( In2

























借用的 ,跨学科、综合化的趋势在 20 世纪 60 年代
末以前就存在。不过学科的融合是初步的 ,在分













较政治分析》一书中认为 ,到了 20 世纪 80 年代 ,
西方政治学已从政治社会学转向政治经济学 ,政
治经济学成为现在政治研究中的时髦方法。美国











围研究主题的界定也不一致。例如 ,莱尔 (D. Lal)
和迈因特 ( H. Myint) 认为 ,新政治经济学的要旨
是把经济学原理应用于以前被看作是政治科学所
研究的领域 ,它包括三个方面的内容 : (1) 社会选
择 ,这是规范经济学的一部分 ; (2)公共选择 ,这是
实证经济学的一部分 ; (3) 制度和组织经济学 ,包
括产权理论、交易费用理论和委托 —代理理论。
布坎南 (James Buchanan) 认为 ,新政治经济学可
以称之为“政治学的经济学”或“政治学的经济理
论”,它的内容包括以下六个方面 : (1) 公共选择 ;
(2)产权经济学 ; (3) 法和经济学或法律的经济分
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述 ,认为新政治经济学的主要内容包括四个方面 :
(1) 国际政治经济学 ; (2) 国家理论 ; (3) 比较政
府 —产业关系 ; (4)公共选择。而《新政治经济学》
杂志在其 1996 年创刊号上的社论中 ,则把新政治
经济学的内容界定为四个方面 : (1)比较政治经济










































































治学中的政策研究方向的想法 ,始于 20 世纪 50
年代初拉斯韦尔的思考以及思想库的政策分析实
践。到了 60 年代末 70 年代初 ,这种新的研究方














程 ( Y. 德洛尔说政策科学的核心是把政策制定作


























































古丁 ( Robert E. Goodin) 和克林格曼 ( Hans2
Dieter Klingemann) 在《政治学新手册》第一章
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Theory of Democracy) 、奥尔森的《集体行动的逻




















因。[1 ] (P24 - 25)
古丁和克林格曼还指出 ,与 25 年前 (20 世纪


















析的要点。[1 ] (P22 - 23)


















发起者。他在 1969 年 9 月担任美国政治学会会
长的就职演说《新的革命》中说 :“美国政治学正在
发生一场新的革命。⋯⋯它的口号是关联与行
动 ,它的批评对象是学科、专业和大学”。[3 ] (P1051)










evance & action) 。根据伊斯顿在《政治系统》第
二版 (1971)中的概括 ,后行为主义的基本主张是 :
(1)实质重于技术 ,即与当代迫切社会问题发生关
联并加以研究 ,重于成熟的分析技术本身 ; (2) 行




络上去了解这些事实 ; (3) 行为研究与现实脱节 ,
其核心是抽象分析 ,后行为主义关注在危机时刻
满足人类的真正需要 ; (4)研究价值并加以建设性
的发展 ,是政治研究不可或缺的组成部分 ; (5) 政
治学者作为全体知识分子的组成部分 ,必须履行
保护人文价值的义务或责任 ; (6)拥有知识等于负
有行动的责任 ,而行动也就是去改造社会 ; (7) 知
识分子不能对各种政治斗争置之不理 ,政治学者




















理性选择学派 ( Rational Choice) ,又被称为
“公共选择理论”、“集体选择理论”、“形式理论”和
“实证理论”等 ,它从经济学角度来研究政治科学。
尽管一些政治学家如赫林 ( Pendleton Herring) 和




阿罗 ( Kenneth Arrow) 、唐斯 (Anthony Downs) 、布
莱克 (Duncan Black) 、布坎南 (James Buchanan) 、






































20 世纪 70 年代以来 ,新制度主义或新制度
学派 ( New Institutionalism) 在社会科学 (先是在
经济学中)中重新兴起。新制度主义不仅利用正
统经济理论 ,分析了制度的构成和运行 ,而且更重
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学的一个基本流派) 。斯科波尔 ( Theda Skocpol) 、





景的调节和塑造的”。[5 ] (P2) 霍尔 ( Peter Hall) 和泰






后果的因素 ) 来整合制度分析。[6 ] (P938) 皮尔逊























仪、变异、当然还有政治社会化”。[8 ] (P90 - 91)
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